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Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.”1 
(QS. Al Ahzab : 21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : PT Sygma 
Examedia Arkanlema, 2009), hal. 420 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Kompetensi Guru Agama Islam dalam Membentuk 
Akhlakul Karimah Siswa di MadrasahAliyah AL Ma’arif Pondok Pesantren 
Panggung Tulungagung” ini ditulis oleh Endang Puji Rahayu, Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, NIM. 2811123079, 
Pembimbing Dr. H. Prim Masrokan Muthohar, M. Pd. 
 
Kata kunci : Kompetensi Guru Agama Islam 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemampuan yang dimiliki guru Agama 
Islam yang tidak hanya sebatas pada aspek kognisi saja dalam menjalankan tugas 
guru sebagai pendidik, akan tetapi juga untuk mengarahkan perubahandan 
perbaikan dalam akhlak siswa. Dengan demikian pembentukan akhlak merupakan 
suatu misi utama yang harus dilakukan oleh guru terhadap siswa. Dalam hal ini, 
peneliti mengaitkan kompetensi yang dimiliki oleh guru agama Islam dalam 
membentuk akhlakul karimah siswa di MA AL Ma’arif Pon Pes Panggung 
Tulungagung. 
 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
Kompetensi Pedagogik guru agama Islam dalam membentuk Akhlakul Karimah 
siswa di MA AL Ma’arif Ponpes Panggung Tulungagung? (2) Bagaimana 
Kompetensi Profesional guru agama Islam dalam membentuk Akhlakul Karimah 
siswa di MA AL Ma’arif Ponpes Panggung Tulungagung? (3) Bagaimana 
Kompetensi Kepribadian guru agama Islam dalam membentuk Akhlakul Karimah 
siswa di MA AL Ma’arif Ponpes Panggung Tulungagung? (4) Bagaimana 
Kompetensi Sosial guru agama Islam dalam membentuk Akhlakul Karimah siswa 
di MA AL Ma’arif Ponpes Panggung Tulungagung?. Adapun yang menjadi tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi pedagogik, profesional, 
kepribadian, dan sosial guru agama Islam dalam membentuk Akhlakul Karimah 
siswa di MA AL Ma’arif Ponpes Panggung Tulungagung. 
 
Skripsi ini bermanfaat bagi Kepala Madrasah Aliyah AL Ma’arif Ponpes 
Panggung Tulungagung, sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pembinaan 
dan peningkatan guru. Bagi guru Madrasah Aliyah AL Ma’arif Ponpes Panggung 
Tulungagung sebagai dasar untuk melakukan pembinaan akhlak para siswa. Bagi 
siswa Madrasah Aliyah AL Ma’arif Ponpes Panggung sebagai bahan kajian dan 
renungan untuk memperbaiki akhlak. Bagi para pembaca/ peneliti lain sebagai 
bahan masukan atau refrensi yang cukup berarti bagi peneliti lebih lanjut. 
 
Dalam penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui lebih dekat 
tentang obyek yang sedang diteliti, wawancara digunakan untuk mengetahui atau 
menemukan permasalahan secara terbuka di MA AL Ma’arif Ponpes Panggung 
Tulungagung, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data 
dengan jalan menyelidiki dokumen-dokumen yang sudah ada dan merupakan 
tempat untuk menyiapkan sejumlah data agar peneliti mendapat informasi secara 
maksimal yang dapat mengambarkan kondisi obyek yang diteliti dengan benar. 
xiv 
 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : Guru agama Islam 
dalam membentuk akhlakul karimah siswa MA AL Ma’arif melalui kompetensi 
paedagogik dengan cara merencanakan kegiatan sebelum kegiatan belajar 
mengajar berlangsungterlaksana dengan adanya pembuatan RPP, proses 
pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran siswa. Pada kompetensi 
profesional ditujukan pada penguasaan materi oleh guru yang disampaikan kepada 
muridnya dengan tujuan adanya pembentukan serta perbaikan dalam akhlak. 
Kepribadian guru agama tergambarkan pada pemberian contoh (suri teladan) 
kepada siswanya melalui keteladanan dalam melakukan sholat berjama’ah dan 
memakai pakaian yang rapi dan sopan, displin ketika mengajar di kelas, mentaati 
peraturan yang ada dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Bentuk sosialitas 
guru dapat terihat jelas dengan adanya komunikasi yang baik antar guru dengan 
siswa, sesama pendidik, wali murid dan juga masyarakat. 
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ABSTRAC 
 
The thesis with the title “Islamic Religion Teacher Competence in Shaping 
the good students character  in AL Ma’arif islamic school ponpes Panggung  
Tulungagung” was written by Endang Puji Rahayu, Faculty of  Islamic education 
and teacher training, The Institute for Islam studies (IAIN) Tulungagung, NIM. 
2811123079, Advisor Dr. H. Prim Masrokan Muthohar,M.Pd. 
 
Keyword : Competency techaer, Islamic Education 
  
This research is motivated by the islamic religion teachers capabilities are 
not only limited to the aspect of cognition in carrying out the task of teachers as 
educators, but also to direct change and improvements in student morals. Thus the 
establishment of character is a primary mission to be carried out by teachers to 
students. In this case, researchers associate the islamic teacher competency in 
shaping good character students in AL Ma’arif islamic school  ponpes Panggung  
Tulungagung. 
  
The Problems of this thesis are (1) How islamic religion teachers 
pedagogical competence in shaping the good students character in AL Ma’arif 
Islamic school Ponpes Panggung Tulungagung? (2) How islamic religion teacher 
professional competence in shiping the good students character in AL Ma’arif 
islamic school Ponpes Panggung Tulungagung? (3) What islamic religion teacher 
personality in shaping the good students character in  AL Ma’arif islamic school 
Ponpes Panggung Tulungagung?(4) How islamic religion teachers sociality 
competence in shiping the good students character in Ma’arif islamic school 
Ponpes Panggung Tulungagung?. As for the purpose of this research was to 
determine the teacher pedagogical, professional, personality, and sociality in 
shaping the good students character in AL Ma’arif islamic chool Ponpes 
Panggung Tulungagaung. 
  
This thesis is helpful for the head of AL Ma’arif islamic school ponpes 
panggung Tulungagung, as contribute ideas in creation and increase of teacher. 
For teachers in AL Ma’arif islamic school ponpes panggung tulungagung, it can 
be base in founding students character. For students of AL Ma’arif islamic school 
ponpes panggung, it can be reflections materials to improve their character. For 
readers or other researchers, it can be  inputs or significant reference for further 
research. 
  
In this research used three methods: observation, interview and 
documentation. Observations conducted to know about the object being studied 
closerly, the interview is used to determine or find problems openly in AL Ma’arif 
islamic school ponpes panggung tulungagung, while documentation is used to 
collect datas by investigating documents that already exist. it is also a place to 
prepare some datas so that the researchers could inform maximumly and portray 
the condition of the object studied properly. 
  
xvi 
 
The result obtained in this research are in shaping the good students 
character of AL Ma’arif through competency pedagogic, the islamic religion 
teacher made RPP before learning and teaching take place. On professional 
competence aimed at mastery of the material by the teacher presented to students 
by the purpose of the establishment and impovement in morals. Religion teacher’s 
personality portrayed on giving examples (role models) to their students through 
examplary conduct prayer in congregation and wear neat and polite, disciplined 
when teaching in the classroom, obey the regulation and responsible in their work. 
Form of sociality teachers can see clear with good communication between 
teachers and students, fellow educators, parents and communities. 
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 ملّخص
 
وفبءح اٌّذّسط اٌذٌٓ الإعلاَ فً رشىًٍ أخلاق وشٌّخ  اٌجذش اٌؼًٍّ رذذ اٌّٛظٛع "
لذ وزجزٗ  "ِؼٙذ فبٔجٛٔج رٌٛٛٔج أجٛٔج  الإعلاٍِخ اٌّؼبسٌفاٌضبٌٔٛخ  اٌطلاة فً اٌّذسعخ
إٌذأج فٛجً سا٘بٌٛ، لغُ اٌزشثٍخ، شؼجخ رذسٌظ اٌذٌٓ الإعلاَ، سلُ دفزش اٌمٍذ: 
 ، رذذ اششاف اٌذوزٛس فشٌُ ِغشاوبْ ِطب٘ش اٌّبجغزٍش.2803211172
 
 وفبءح اٌّذّسط اٌذٌٓ الإعلاَ. الكلملت الإشارية:
 
٘زا اٌجذش اٌؼٍُ  وفبءح اٌّذّسط اٌذٌٓ الإعلاَ لا رمزصش ػٍى   فيخلفية البحث : 
جٛأت الإدسان فمػ فً اػًّ ِّٙخ اٌّذّسط ِٓ اٌّذسعٍٓ ، ٌٚىٓ أٌعب ٌذفغ اٌزغٍٍش 
ٚاٌزذغٍٓ فً اَداة ِٓ اٌطلاة . ئرا رىٌٛٓ الأخلاق ِأِٛسٌخ اٌغبٌت ِٓ اٌّذّسط اًٌ 
ٍٓ وفبءح اٌّذّسط اٌذٌٓ الإعلاًِ فً رشىًٍ أخلاق اٌطلاة. فً ٘زٖ اٌذبٌخ ، اٌجبدضخ إٌّزغج
 ِؼٙذ فبٔجٛٔج رٌٛٛٔج أجٛٔج. اٌضبٌٔٛخ الإعلاٍِخ اٌّؼبسٌف اٌطلاة وشٌّخ فً اٌّذسعخ
 
وفبءح اٌزشثٛي اٌّذّسط اٌذٌٓ الإعلاَ فً رشىًٍ أخلاق ) وٍف 1: مسائل البحث
) 2 ،؟ بٔجٛٔج رٌٛٛٔج أجٛٔجِؼٙذ ف اٌضبٌٔٛخ الإعلاٍِخ اٌّؼبسٌف وشٌّخ اٌطلاة فً اٌّذسعخ
 وفبءح إٌٍّٙخ اٌّذّسط اٌذٌٓ الإعلاَ فً رشىًٍ أخلاق وشٌّخ اٌطلاة فً اٌّذسعخوٍف 
وفبءح شخصٍخ وٍف ) 3؟،  ِؼٙذ فبٔجٛٔج رٌٛٛٔج أجٛٔج اٌضبٌٔٛخ الإعلاٍِخ اٌّؼبسٌف
الإعلاٍِخ اٌضبٌٔٛخ  اٌّذّسط اٌذٌٓ الإعلاَ فً رشىًٍ أخلاق وشٌّخ اٌطلاة فً اٌّذسعخ
وفبءح الاجزّبػٍخ اٌّذّسط اٌذٌٓ الإعلاَ وٍف ) 4؟،  ِؼٙذ فبٔجٛٔج رٌٛٛٔج أجٛٔج اٌّؼبسٌف
ِؼٙذ فبٔجٛٔج  اٌضبٌٔٛخ الإعلاٍِخ اٌّؼبسٌف فً رشىًٍ أخلاق وشٌّخ اٌطلاة فً اٌّذسعخ
 ؟ رٌٛٛٔج أجٛٔج
 
سٌف ِؼٙذ : اٌجذش اٌؼٍُ ِفٍذ ٌشئٍظ ِذسعخ اٌضبٌٔٛخ الإعلاٍِخ اٌّؼبفوائد البحث
فبٔجٛٔج رٌٛٛٔج أجٛٔج اٌّغبّ٘خ فً الأفىبس ِٓ أجً رطٌٛش ٚصٌبدح اٌّؼٍٍّٓ، ٌٍّؼٍٍّٓ فً 
ِذسعخ اٌضبٌٔٛخ الإعلاٍِخ اٌّؼبسٌف ِؼٙذ فبٔجٛٔج رٌٛٛٔج أجٛٔج ومبػذح ٌزٛجٍٗ شخصٍخ 
اٌطلاة، ٌطلاة ِذسعخ اٌضبٌٔٛخ الإعلاٍِخ اٌّؼبسٌف ِؼٙذ فبٔجٛٔج رٌٛٛٔج أجٛٔج وّٛاد 
اعخ ٚ اٌزأِلاد ٌزذغٍٓ الأخلاق، ثبٌٕغجخ لأٌٚئه اٌمشاء / ثبدضٍٓ آخشٌٓ وّذخلاد أٚ اٌذس
 ِشجؼب ٘بِب ًٌ ِضٌذ ِٓ اٌجذش.
 
اعزخذاَ اٌجذش اٌؼٍُ صلاس غشق: اٌّلادظخ ٚاٌّمبثلاد ٚ اٌزٛصٍك. اٌّلادظبد 
 ٌّؼشفخ ثشىً شٍئ لٍذ اٌذساعخ، اٌّمبثلاد ٌّؼشفخ ِغبئً ِفزٛدب فً ِذسعخ اٌضبٌٔٛخ
الإعلاٍِخ اٌّؼبسٌف ِؼٙذ فبٔجٛٔج رٌٛٛٔج أجٛٔج، ٚ اٌزٛصٍك ٌٍجّغ  ُِ ْؼطٍََبد ثبِْعزَْطٍََغ 
اٌٛصبئك ٚ اٌّىبْ لإػذاد ثؼط اٌجٍبٔبد ثذٍش أْ اٌجبدضٍٓ اٌذصٛي ػٍى ألصى لذس ِٓ 
 اٌّؼٍِٛبد اٌزً ٌّىٓ رصٌٛش دبٌخ اٌىبئٓ دسط ثشىً صذٍخ .
 
 رشىًٍ أخلاق وشٌّخ اٌطلاة فً اٌّذسعخِذّسط اٌذٌٓ الإعلاَ فً  نتائج البحث:
ػٓ غشٌك اٌىفبءح اٌزشثٌٛخ ِغ أٔشطخ اٌزخطٍػ لجً اٌزؼٍُ  اٌضبٌٔٛخ الإعلاٍِخ اٌّؼبسٌف
ٚاٌزؼٍٍُ رجشي ئٔجبصٖ ِغ ئٔشبء ِذطخ الاراػٍخ ، ٚػٍٍّخ رٕفٍز اٌزؼٍُ ، ٚرمٍٍُ رؼٍُ اٌطٍجخ . 
ِٓ لجً اٌّؼٍُ لذَ ٌٍطلاة ِٓ لجً  ػٍى اٌىفبءح إٌٍّٙخ اٌزً رٙذف ئٌى اٌزّىٓ ِٓ اٌّبدح
 iiivx
 
اٌغشض ِٓ ئٔشبء ٚرذغٍٓ الأخلاق . صٛسد شخصٍخ ِذسط اٌذٌٓ ػٍى أِضٍخ ئػطبء ( 
لذٚح ) ٌطلاثٙب ِٓ خلاي اٌصلاح عٍٛن ّٔٛرجٍخ فً اٌجّبػخ ٚ اسرذاء أٍٔك ِٚٙزة ، 
ذبٌٍخ . ِٕعجػ ػٕذ رذسٌظ فً اٌفصٛي اٌذساعٍخ ، ٚالاٌزضاَ ثبٌمٛاػذ ِٚغإٌٚخ فً ػٍُّٙ اٌ
أشىبي اٌغٍٛن الاجزّبػً اٌّؼٍٍّٓ ٌّىٓ سؤٌزٙب ثٛظٛح ِغ اٌزٛاصً اٌجٍذ ثٍٓ اٌّؼٍٍّٓ 
 ٚاٌطلاة، ٚ صِلائٗ اٌّؼٍٍّٓ ٚأٌٍٚبء الأِٛس ٚاٌّجزّؼبد اٌّذٍٍخ .
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